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Los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental en el desarrollo de 
un lugar, ya que favorecen la construcción de ciudad y ciudadanía mediante una mejor 
integración con el entorno. 
Como lo señala el urbanista Agustín Hernández. 
Los equipamientos urbanos brindan la posibilidad de que las comunidades, cuenten con espacios 
para el esparcimiento, capacitación, ejercitación e integración en sociedad y con el entorno, 
creando comunidades que habitan una determinada área. El proyecto surge de una serie de 
problemáticas, las cuales se identifican por medio de un análisis del lugar y también por medio 
de la misma población que facilito el planteamiento del proyecto. El equipamiento propuesto 
tiene como función ofrecer instalaciones adecuadas a la población del municipio de Villa de 
Leyva con el objetivo de integrar la población con su entorno.  
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The Architectural Project as a Space for Historical and Cultural Integration 
Urban facilities have historically had a fundamental role in the development of a place, since 
they favor the construction of the city and citizenship through better integration with the 
environment. 
As noted by urban planner Agustín Hernández. 
 Urban facilities provide the possibility for communities to have spaces for recreation, training, 
exercise and integration with the environment and with other communities that inhabit a certain 
area. The project arises from a series of problems, which are identified through an analysis of 
the place and also through the same population that facilitated the project's approach. The 
proposed equipment has the function of offering adequate facilities to the population of the 
municipality of Villa de Leyva with the aim of integrating the population with its environment.
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El presente documento es producto del trabajo realizado durante decimo semestre de la 
Universidad Católica de Colombia, del programa académico de Arquitectura, el cual está enfocado 
a la investigación y a la respuesta de problemáticas reales, las cuales buscan posibles soluciones 
donde se mejore la calidad de vida de una población o comunidad mediante propuestas que generen 
satisfacción a las necesidades arquitectónicas y urbanas. 
 Se encuentra enfocado en espacios que brinden áreas de esparcimiento, aprendizaje, cultura, para 
niños, adolescentes y adultos del municipio de Villa de Leyva; Teniendo una interacción con el 
contexto urbano y manteniendo una conexión directa con la población, la memoria (arte 
fotográfico, tradicional), comercio y el espacio natural existente. 
El proyecto permite contar con espacios que hagan participe a la sociedad, la relación de un pueblo 
donde la única actividad que se realiza son los sábados y un único camino que tiene jerarquía (vía 
Duruelo) la calle 13. Es importante tener en cuenta lo que se busca es tener espacios donde la 
población puedan ampliar la cultura, tener espacios donde se puedan exhibir sus productos, 
espacios donde cuenten con la contemplación de un pueblo natural y turístico; Estos espacios se 
han podido estudiar  y analizar para encontrar a posibles soluciones, que mejore condiciones e 
integre diferentes entornos (naturales, colectivos y grupales); con hechos culturales y económicos 
que permitan realizar intercambios sociales, técnicos, comerciales, etc. Por medio de un 
equipamiento que promueva la cultura y el comercio y llegando a fortalecer los factores con los 
que cuenta Villa de Leyva, como espacios de cultivo comunitario, espacios donde sea amigable 
vender los productos nativos del lugar y espacios que apoyen la recreación y la memoria.   
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Contando con espacios que crean la intención de servir como medio para la difusión de distintas 
expresiones artísticas, filosóficas, educativas, turísticas, aportando al desarrollo de la matriz 
productiva y económica de Villa de Leyva, ya que es un factor que promueve el surgimiento del 
municipio y por ende de la región pero ello la propuesta debe ser coherente respondiendo a varios 
factores con los que el municipio ya cuenta, contando con aspectos históricos y memoriales donde 
son importantes para el lugar.  
En la actualidad en el municipio de Villa de Leyva tiene déficit en espacios comerciales e 
instalaciones donde se permita dar a conocer la memoria del lugar en sus costumbres, es espacios 
de compartir en comunidad y dar a conocer a una población flotante que hay más allá del turismo 
y el comercio intrarregional, contar con este tipo de espacios permitiría tener una población con 
más arraigo cultural el cual si se destina a fines educativos llegaríamos a mejorar e innovar los 
recursos y sectores con los que cuenta Villa de Leyva.   
 La oportunidad de que se cuente con esta infraestructura cultural, permitirá que las personas 
tengan conocimiento de la memoria que sé ha perdido en el lugar, memoria que mueve la 
economía, que permite llegar culturalmente al turismo, permitiendo que se fortalezcan factores 
sociales, los cuales generarían estrategias de fortalecimiento que pueden servir como medio 
determinado para que la sociedad llegue a expresar sus emociones, sus puntos de vista o un artista 
exponga su arte y fomente participación cultural y a la vez se fomente una zona comercial de 
manera integral y productiva. En general estos lugares tienen la finalidad de hacer accesibles a la 
cultura para un todo tipo de público, sobre todo para aquellas variantes que impiden acoger a todo 
tipo de capacidades. El lugar e intervención se relaciona directamente con la Plaza de mercado de 
villa de Leyva, es un terreno que en cuestión comercial no cuenta con gran impacto; ubicado en la 
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calle 13 carrera 6, es un esquinero que tiene flujo peatonal de turistas que se dirigen hacia el 
Duruelo, hotel – museo ubicado en la montaña “el morro”, ahora su comercio es un solo día a la 
semana (sábados) los cuales permiten la interacción de la misma población y el abastecimiento de 
sus productos. Es importante notar el contexto de unas manzanas que nos llevan a la parte 
noroccidental, (Plaza central de Villa de Leyva) ya que por esos ejes nos encontramos con 
comercio local, venta de abarrotes y productos a baja escala. 
En cuestiones ambientales, el sector donde nos ubicamos para plantear la propuesta, es un lugar 
que sen encuentra en la falda de la montaña, donde se supondría tiene un soporte vegetativo 
importante para el sector, en realidad no es así, es un sitio donde se ha perdido la vegetación nativa. 
La cultura en aspectos comerciales, ha tenido un giro bastante significativo puesto que, la 
población se ha adaptado al gusto del turista, dejando perder la cultura propia del lugar, el 
intercambio de productos que se hacía con municipios cercanos, han dejado a un lado sus raíces.   
 ¿Podrá la propuesta de intervención cultural y comercial, cumplir con el desarrollo económico y 
cultural, y así, satisfacer las expectativas de los habitantes y de esta manera aportar al crecimiento 
de Villa de Leyva y la región? Dentro de la propuesta paisajística ¿Podrá esta cumplir con el 
mejoramiento espacial e interacción cultural?  
Luego de analizar varias de las problemáticas, de manera: Comercial, turística, social, memorial, 
se llega a un planteamiento donde la propuesta urbana, arquitectónica permite presentar un diseño 
el cual integra aspectos del sector, como lo son: de movilidad (accesibilidad, ingreso, priorizar 
espacios motorizados, no motorizados), relacionar espacios comerciales con la intervención, 
sectores de estudio: comercial, turístico y cultural, lo que permite analizar las infraestructuras 
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necesarias que cumplan con los requerimientos técnicos para realizar la propuesta, y de esta forma 
incrementar el desarrollo cultural, artístico y económico de los habitantes de la región. 
“hacer más vinculante la participación del grueso de la sociedad en las oportunidades de 
crecimiento sociocultural y económico en una óptica de desarrollo sostenible, y aportar de 
esta manera al mejoramiento de las condiciones ambientales del planeta” (Villar, 2009, p. 
11) 
Objetivo general. 
Plantear un equipamiento que responda a las necesidades culturales y económicas del sector, 
teniendo como medida la conexión, la vegetación y la población.    
Objetivos Específicos. 
• Relacionar e incluir al comercio existente, teniendo en cuenta los accesos y la movilidad 
con relación al peatón y el automóvil.   
• Diseñar un proyecto comercial y cultural, donde permita establecer espacios de relación y 
participación ciudadana. 
• Generar espacios de recreación, crecimiento cultural y artístico, proponiendo alternativas 
para relacionarse. 
• Implementar la tipología de Villa de Leyva en el proyecto y contar con ejes visuales donde 
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De acuerdo a lo trabajado por la facultad para encontrar de manera más acertada una metodología 
de estudio, donde se determina las condiciones naturales, sociales, económicas y culturales del 
sector, permitiendo por medio del diseño concurrente, preguntas problémicas y análisis de 
aspectos, se determina a partir de lo general a lo especifico para poder plantear una propuesta 
acertada, en el proceso de análisis, estudio de determinantes y la interacción de la volumetría con 
el contexto. 
Por medio de análisis metodológico se pueden detectar las falencias y oportunidades con las que 
cuenta Villa de Leyva, dando una respuesta de implantación donde se llega a intervenir el lugar de 
acuerdo a la fragmentación que se da mediante: lo patrimonial, el planteamiento de plazas, zonas 
verdes y una tensión de la plaza de mercado al proyecto. Aplicando de manera abierta los núcleos 
problémicos que nos ofrece la Facultad de Diseño, donde nos ayudan a aplicar de manera real una 
enseñanza de conocimiento en el espacio, estudiando el lugar, relacionando las problemáticas para 
poder dar solución espacial y generando hábitat, además que a través de as practicas profesionales 
respondemos a análisis constructivos y métodos profesionales con los que ayudan al 
desenvolvimiento profesional, finalizando con Proyecto, ultimo núcleo problémico, el cual hace 
que nuestro conocimiento se condense y permita generar de manera analítica, argumentativa y 
viable, la propuesta de diseño, permitiéndonos un desarrollo en el momento de cuestionarnos y 
desarrollar el diseño: urbano, arquitectónico y constructivo.    
En este artículo de grado se organiza una propuesta que es acompañada por arquitectos en el área 
de diseño arquitectónico y diseño urbano y un ingeniero civil en el área de diseño constructivo, los 
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cuales son guía fundamental para dar planteamiento de un proyecto donde busca la integración 
comercial, la interculturalidad y el manejo de recorridos para la contemplación de zonas verdes. 
Cada análisis fue organizado a través del semestre para determinar el estado del arte del sitio y así 
poder dar mejora al desarrollo del lugar, definiendo también dentro de las propuestas de 
intervención cual se acomodaba a lo que se estaba buscando, fortalecer el sector comercial sin 
olvidar en memoria que nos hace parte del lugar en que habitamos. 
Con respecto a lo anterior se fue tomado un curso a la investigación de Villa de Leyva como lo es: 
ubicación en diferentes escalas, dirección de vientos, topografía, hidrografía, demografía, aspectos 
culturales; a la par determinábamos el lugar de intervención, empezando a organizar una 
investigación de contexto (movilidad, costumbres, normativa, problemáticas), siguiente a esto nos 
encontramos con un análisis del sector en razón a hitos, conocimiento de equipamientos. 
Permitiéndonos dar paso a encontrar los ejes de intervención a partir de lo existente dentro del 
contexto, el cual permite determinar las visuales y puntos de tensión para empezar a definir un 
principio de orden en el diseño y la ubicación de la volumetría.  






Imagen 1 Mapa cerros y ubicación Villa de 
Leyva 
Fuente: Ruta Villa de Leyva, 2020 
Imagen 2 Precipitación 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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A partir de las imágenes anteriores se empieza a revisar de qué manera se puede dar cumplimiento 
a cada uno de esos factores, es decir, conocer el lugar permite que las actividades urbanas y 
espacios arquitectónicos funcionen y se acoplen al sector, llegando a cumplir con un sentido de 
pertenencia y mejora social en el lugar. Además de conocer los conectores que nos permiten que 
el proyecto sea sostenible y pensado para ser un complemento de los hitos y equipamientos 
actuales.  
Dentro de la valoración del patrimonio se ve reflejado la apropiación de sitio, contando con bases 
que permiten que el lugar sea acogido por la población contando con espacios donde preserven de 
manera significativa la vivencia del patrimonio y manejo de culturas. 
“Para la valoración de la arquitectura se propone una reflexión en dos dimensiones: una con 
textural (el barrio como un todo) y una particular (en los bienes declarados de interés cultural) para 
reconocer sus diferentes lenguajes, no como un valor meramente estilístico, sino como expresión 
de individualidad, de sentido de pertenencia a una comunidad y como parte del sueño colectivo de 
un momento histórico que sigue emitiendo señales en el presente.” (Gutiérrez, A. 2017 p.25) 
Imagen 3 Cerros 
Fuente: Ruta de Villa de Leyva, 2020 
Imagen 4 Ubicación Villa de Leyva 
Fuente: Municipios, 2020 
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Contamos con conceptos ya estipulados en Villa de Leyva, como lo son: Patios, balcones y 
tipología tipo claustro, adicionando materialidad; aunque en la época de la colonia era tenido en 
cuenta el adobe y la cal como material de construcción principal, teniendo como acabado la teja 
española y la madera, en la actualidad aunque existe otro tipo de materiales se debe contar con que 
su acabado tenga la similitud de la construcción colonial, no marcando con firmeza en el contexto, 
al contrario contribuyendo a la organización y uniformidad de un sector declarado monumento 
nacional y patrimonio histórico y cultural en Colombia.  
Las Estrategias de diseño están acompañadas por medio de ejes conectores basados por los nodos 
del sector, la cual permite de una forma ayudar a la función con la que contaría la propuesta de 
diseño (unificando el comercio), completando así el llegar a implementar espacios que resalten el 
proyecto. Se define estrategias de diseño a partir de visuales y reconocimiento de fitotectura, 
permitiendo contribuir con la implementación de espacios verdes, métodos de mejoramiento 
ambiental y fortaleciendo espacios comunitarios a partir de vegetación y zonas libres. Los cuales 
permiten hacer conexión, tener accesibilidad y generando continuidad entre la propuesta y el 
contexto existente. De tal forma lo expresa Gutiérrez (2017), citando a Rogelio Salmona, 
indicando que los espacios conformados se definen en plazoletas, recintos, plazas y parques, donde 
Imagen 5 Nodos locales 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Imagen 6 Visuales, Tensiones de Diseño 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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se encuentran vinculados con: continuidad, legibilidad, accesibilidad y seguridad. Permitiendo 
contar con permeabilidad e integridad. 
“Con acciones integrales sobre el espacio público, a la vez que respetuosas de cada realidad 
encontrada, se mejora la calidad de vida de quienes disfrutan de ellos, los ciudadanos…Constituye 
un instrumento clave para administrar el patrimonio, una realidad dinámica y cambiante…El 
interés primordial recae, por una parte, sobre el usuario, por otra, sobre las cualidades formales y 










La propuesta de diseño se empieza a desarrollar a través de una serie de análisis espaciales 
anteriormente descritos, con la idea de proponer espacios colectivos y participativos de carácter 
urbano y arquitectónico, los cuales pretenden que la comunidad se integre y cumpla con un sentido 
Imagen 7 Ejes de Diseño 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Imagen 8 Análisis de conexión  
(intervención con el contexto) 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Imagen 9 Boceto inicial, Diseño  
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Imagen 10 Proporción de Espacios, Diseño 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Imagen 11 Zonificación 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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de pertenencia; de esta manera se pretende desarrollar, organizar y definir, un mejoramiento y 






Para la intervención del proyecto comercial y cultural se debe aclarar definiciones como cultura, 
economía y arte, Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo 
social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y 
colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, 
patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y 
facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo 
como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social 
carente de cultura o "inculto". Lo que sí existe son diferentes culturas y, dentro de estas, diferentes 
grupos culturales, aun con respecto a la cultura dominante. De acuerdo a ello, lo que el proyecto 
busca es a través de sus espacios permita retomar la memoria del lugar, teniendo espacios donde 
se expongan artesanías propias del lugar, donde permita conocer por medio de imágenes la ruptura 
de una costumbre, donde cada espacio cuente con interacción y recreación para cada tipo de 
personas.  
Imagen 12 Aplicación de Conceptos 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Imagen 13 Definición de espacios  
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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El concepto de economía engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos 
para producir bienes con valor, y cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos. 
La economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, 
intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, economía significa 
regla y moderación de los gastos; ahorro. Con esta definición nos vamos a el punto de apoyo a las 
raíces comerciales y económicas de un sector regional, para el aprovechamiento de recursos 
nativos y tejidos propios del sector. Y por último el concepto del arte es toda forma de expresión 
de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tiene el hombre para 
representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que 
lo rodea. De acuerdo con este significado vamos a espacios donde no tengan límites de dar a 
conocer la creatividad y de expresar por medio de escultura, de fotografía, de cine, teatro, por 
medio de la naturaleza, la esencia de una tierra que ha venido perdiendo su memoria.  
De acuerdo con querer recuperar la zona y tener la posibilidad de conectar el proyecto con la plaza 
de mercado de Villa de Leyva se genera dentro del proyecto conexiones espaciales, donde la 
volumetría hace parte de contribuir para ampliar la intersección de 2 espacios, entre lo público y 
lo semi público.  
Dentro de los espacios urbanos, se cuenta con lugares de permanencia, contemplación y zonas de 
comercio directo, de acuerdo con el contar con un diseño que sea colectivo, se crean zonas de 
huerta urbana, con un área limitante donde la comunidad pueda tener espacios de compartir, de 
recolectar sus cultivos y de apropiarse del lugar, queriendo hacer de su cultura agrícola parte del 
turismo. 
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Cuando se analiza la relación directa con la que cuenta el lugar de intervención, se empieza a 
determinar la movilidad, la forma de ingresar, espacios recibidores, espacios donde se determinan 
la circulación y con ellos la permanencia. Contemos que tenemos un tema importante de fitotectura 
que resolver, conociendo que se ha perdido alguna vegetación por la deforestación del sector, ya 
que se ha incrementado la demanda constructiva y se ha perdido la formalidad de volver a sembrar 
parte de la vegetación. Por ello también se muestra el tipo de vegetación que se encuentra en el 
sector y con ello implementarlo más asertivamente.  
Con respecto a lo que indica Vásquez, (2016) con respecto a la integración de arquitectura en 
espacios urbanos, se empieza a determinar la necesidad de adaptación entre el espacio 
arquitectónico y la forma urbana existente, con ello empezamos a guiarnos para encontrar una 
solución con respecto al contexto actual; De acuerdo con lo escrito por Vásquez, llegamos a contar 
con una propuesta que permite ser una herramienta para armonizar e integrar lo que se está 
planteando con lo existente. 
“El legado urbano y arquitectónico de nuestros antepasados debe ser considerado y asimilado por 
la propuesta, que tiene como fin su valoración y conservación, para poder ser trasmitido a futuras 
generaciones. Por ello, la integración debe procurar dejar un sello positivo de su época y, al mismo 
tiempo, ser respetuosa con el patrimonio circundante. De lo contrario, la inserción de arquitectura 
contemporánea provocará un nuevo rompimiento del perfil urbano, que desecharía cualquier 
posibilidad de llevar a cabo una correcta relación contextual de la nueva arquitectura dentro de la 
Imagen 14 Análisis Espacial 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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imagen urbana; esto tendría como consecuencia una mayor e irreversible asimilación o distorsión 
identitaria dentro de una posible formación a favor de la conservación que se pudiera desarrollar 
dentro de la sociedad”. (Vasquéz Piombo, P. 2016) 
 
 
El proyecto permite desarrollar espacios de conexión entre el contexto existente y los espacios que 
se disponen para desarrollar el comercio participativo. El proyecto urbano hace la relación con la 
plaza de mercado, teniendo en cuenta la movilidad, la conexión, los espacios comerciales, teniendo 
medida de recuperar, ampliar, mejorar y contribuir a una alternativa que fomente la colectividad, 
la conexión, la cultura en pro de representar la memoria y costumbres de Villa de Leyva. 
De esta manera se propone un proyecto que cuente con unas plazoletas en el ingreso del proyecto, 








Imagen 16 Planta general 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Imagen 15 Análisis Espacial 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Lo que busca el mejoramiento del espacio urbano con relación a la interacción de los espacios 
comerciales, es contar con una complementación de cada una de las zonas verdes. La plaza de 
mercado cuenta con una actividad mínima, por ende, cada análisis de problemáticas se ven 
reflejados en la movilidad, en la organización espacial para implementar la economía participativa 








La primera planta tiene como objetivo recibir a los visitantes para que conozcan como primera 
medida la cultura de Villa de Leyva a través de una galería que muestra imágenes y esculturas 
propias de la región (imagen 18, visualización).  
Lo que permite este nivel es tener acceso a actividades de recreación, conocimiento de la cultura 
y contemplación.  
En el segundo nivel, permite que la cultura cuente con espacios relacionados con 
multidisciplinariedad, por ende, el espacio de cinemateca tiene varios espacios para diferentes 
actividades.  
Imagen 17 Planta de Ingreso 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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El análisis del proyecto ha generado unos puntos de vista que se han desarrollado y se han podido 
implementar a medida que se determina los espacios, aunque las problemáticas cuentan con una 
serie de implicaciones adicionales como el querer fomentar la cultura, la economía y la memoria 
sin perder el turismo, lo contrario, que los turistas conozcan la herencia cultural con la que Villa 
de Leyva con la implementación de lugares colectivos y dinámicos.  
Se encuentra en paralelo la función que puede cumplir un museo y ¿por qué conocer las 
exposiciones que tiene el proyecto en comparación con lo que ofrece un museo?  Los museos 
cuentan con espacios donde dan a conocer esculturas, pinturas, herramientas que han podido 
sobrepasar los años. En el proyecto se determina espacios de memoria, el conocer costumbres, la 
esencia de la formación de un pueblo, que a través de los años ha venido pendiendo.  
Imagen 18 Visualización interna  
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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La prioridad del reconocimiento de una cultura, de una manifestación de costumbres y de manejo 
comercial ha dado en sí, un crecimiento en Villa de Leyva que lo han catalogado como uno de los 
pueblos más turísticos de Colombia…Es una oportunidad de no cambiar las costumbres, ni la 
herencia cultural por el turismo y pensar que es lo que les gusta a los turistas, al contrario, 
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El proyecto Iguaque, centro de memoria y cultura, está basado en ser un equipamiento que permite 
implementar y conectar el comercio existente con la propuesta, donde las soluciones de accesos y 
movilidad, que se brindan para el proyecto permiten la integración de cada sector, en lo comercial, 
en lo económico y en lo cultural, lo que permite contar con participación de la comunidad.  
A demás de los espacios de recreación, el proyecto permite contar con alternativas espaciales para 
relacionarse, asumiendo una implementación de espacio público, como lo son zonas blandas, zonas 
duras, de esta forma permite que el proyecto cuente con actividades de estar como: permanencia, 
contemplación, descanso.  
De acuerdo a lo anterior la intervención se hace en pro del desarrollo del lugar, en la mejora de las 
condiciones sociales y en el fortalecimiento de cada sector, permitiéndome dar respuesta desde la 
parte constructiva en el impacto ambiental.  
Cada una de las respuestas y propuestas de diseño que se han visto, son aplicados por los métodos 
empleados por la facultad de Diseño, la cual a podido ayudado a fortalecer sin duda cada 
parámetro, sistema de orden, cada mecanismo, encontrando como herramienta para el 
mejoramiento del lugar, donde la intervención que vayamos a hacer no genere un impacto negativo 
al sitio. La metodología que nos brinda la universidad permite que tengamos una habilidad para 
analizar, determinar, estudiar y comprender el lugar de implantación lo que nos permite desarrollar 
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A Dios, por colocar en mi camino a personas maravillosas que me aportaron en el crecimiento 
académico, profesional y personal. Profesores que ayudaron con sus palabras a fortalecerme, a 
ver diferentes opciones para crecer y desenvolverme en diferentes ramas. Compañeros que 
creyeron en mí, que rieron conmigo y acompañaron este camino.  
A mi hermano, por no cansarse de creer en mí, en apoyarme cada momento, en darme a entender 
que en la vida hay que coger lo mejor, que ayudar a los demás permite que tu corazón esté 
dispuesto a amar. A mis hermanos por estar en mi proceso y confiar en cada aprendizaje que he 
adquirido.  
A mi mami, por estar en mis trasnochos, por apoyarme y aunque decía en cada entrega del 
semestre: “te ayudaría si pudiera”, no se imagina cuanto me ayudo, ella no alcanza a imaginar 
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